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POVIJESNO - PROSTORNA ANALIZA
UVOD
Predmet ove studije je zgrada Dalmacijavina koja se nalazi  u Splitu, na rtu ??????? podno ??????????
briga na njegovoj zapadnoj strani. ?????????? brig je dobio ime po ? ????? ?????????? obitelji ?????????
koja je na tom ???????? imala dvije velike ????? Obitelj se bavila trgovinom vina te su u prizemlju ????
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
Prva ???? ????????? ?????? se 1855. godine, a druga ???? 1892. godine. U Drugom svjetskom ratu
???????????????????????????? ??????????????????????????????????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????  POVIJESNO - PROSTORNA ANALIZA   1
???????????????
???????? ?????????? briga prirodni je slijed ??????? obale te je zbog svojih prirodnih, povijesnih,
obrambenih, prometnih, rekreativnih karakteristika oduvijek atraktivna lokacija grada Splita. Sa
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
???????? ??????? obale ???????? svoj prirodni oblik sve do perioda autonomne Komune 13.-15.st.
kada grad Split dobiva novi status. Postaje samostalan u svom ?????????????????? i
??????????????????? koji ?????? na kulturni, gospodarski i graditeljski razvoj grada te se taj period
????????????? ??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
Izgradnjom triju crkvica - sv. Nikola ??? ?????? , sv. Marije ??? ?????? i sv. Petra ??? ?????? dolazi do
promjena na ??????????? krajoliku prekrivenom vinogradima i poljima. Iz starijih veduta (Camotio
1571.; veduta Splitskog polja s Foscolovim osvajanjem Klisa iz sredine 17. ????????? saznajemo da je
crkva sv. Petra prva ????????? ????????? na vrhu poluotoka - ????????????? briga. Zorzi Calergi crkvicu
1775. godine naziva La Madone nel Forte di Botiselle, dok je najvjerodostojniji dokument, vizitacija


















Slika 1. Gradska luka, Split
Slika 2. Veduta Splita 1571. g  (G. Camotio)




Slika 3. Tlocrt Splita iz 1666. g ( G. Santini)
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
???????????????
U periodu Kandijskog rata (1645.-1669. g.), s ?????????? dometa ????????? ??????? 1646. godine
??????????? providur Splita i Trogira Antonio ?????????? ????? opasnost od blokade splitske luke te
se 1656. godine ???????? ??????????? rta ???????? Prirodni oblik lokacije s velikim kamenim hridima
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
??????? je ????????? u 17. ????????? Bastionski zid ??????? protezao se cijelom ??????? prevlake sve
do ???????? ruba poluotoka. Sastojao se od ??????? bastiona u ?????????? dijelu orijentiranog na
sjeveroistok te dva polubastiona ????????? na rubnom ????????? Pred bastionskim ????? bio je
opkop, a ulaz u utvrdu nalazio se sa na zapadnom polubastionu. Za cjelovitu realizaciju ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Nakon prestanka turske opasnosti krajem 17. st. ??????? ??????? gubi svoj ??????? a sama pozicija rta
??????? nastavlja biti ????? ????????? ????? u narednim ratovima. Tijekom velike epidemije kuge
krajem 18. st. ?????????? prostor ??????? iskoristio se kao mala karantena i za pokapanje preminulih,
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Godine 1831. na katastarskom planu je prikazano ?????????? ???????? stanje ??????? te 1865.
godine ????????? sa panoramskim slikama grada. ?????? nasipa je uklonjena prilikom gradnje
?????????? ???? je ukop zahtjevao velike zemljane zahvate. Ostaci ??????? ??????? nisu se ???????? u
????????????????????
???????? ??????? te lokacije je kontaktnoj zoni uz trajektnu luku, ??????????? prugu, autobusni
kolodvor; dijelu stambene jedinice ??????? te ?????????? i rekreativnog pojasa te sastavni dio
lukobrana.




Nakon Drugoga svjetskog rata dolazi do naglog razvoja industrije i prometa u Splitu. Obnavlja se
gradska luka, gradi se teretna Sjeverna luka, ????????? se ???????????????? obnavljaju se tvornice
cementa u Solinskom bazenu i 1947. godine gradi se Tvornica ?????????? masa ??????????? u ??????
????????
U takvom industrijskom poletu, posljeratna arhitektura je pritisnuta osjetljivim ?????????  i socijalnim




- otvorenosti prema svjetskim strujama i utjecajima.
Arhitekt Stanko Fabris je je bio jedan od tih projektantanata koji su svoju ??????????? ????????
iskazivali kroz ????????? tipologije - od ???????? posebno ????? stambene tipologije pa sve do
industrijske. Godine 1959. podno ???????????? briga gradi zgradu Vinarije koja je danas ????????? kao
????????????????????????????????????
Slika 12. Pogled sa gata Sv. Duje
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Slika 11. Zgrada centralne vinarije
Slika 10. Pogled iz luke
FAZE IZGRADNJE
??????????? ??????????????????????????????????????
U prvu fazu izgradnje spada objekt centralne vinarije iz 1959. godine. Objekt je projektiran na
kvalitetnim postavkama internacionalnog stila sa pravilnim volumenom, prizemljem izdignutim od
razine tla te ??????????? ravnog krova za raznovrsne aktivnosti. ???????? je na sjevernoj strani
????????????????????????????????????????????
Naknadno je sa njene ??????? strane ???????? aneks u kojem se ??????? servisni dio cjelokupnog
pogona ???? ?????????? te se nalazi ?????? zgrade centralne vinarije i prirodnog usjeka terena s
?????????????????????
Godine 1979. ??????? izgradnja zgrade ????????? ????? od centralne vinarije. Zgrada ????????? ???????
je u istom stilu kao i zgrada centralne vinarije te proporcije volumena zgrade s odmjerenim odnosom
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Nadogradnje su ?????? zbog nedostatka kancelarijskih prostorija i potrebnog laboratorijskog
prostora, a zgrada je naknadno ??????????? u ???? faza. Prve ????????? nadogradnje su ??????? i
?????? ??????????? oblik slova ???? ???????? ??????????? oblik slova ??? te se izgradnjom nadogradnje
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
U kasnijim godinama dolazi do nekoliko adaptacija.
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Faza 1 Faza 2
Faza 3 Faza 4
Faza 5 Faza 6
Slika 13. Faze izgradnje
CENTRALNA VINARIJA
Zgrada se sastoji od dvije funkcionalne cjeline: administrativno-upravne i dijela vinskih cisterni.
????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
Zgrada administrativno-upravnog dijela sastoji se od podrumske ????? na relativnoj koti od -2.75m,
prizemne ????? na +0.00m, prvog kata na +4.18m, drugog kata na +7.22m te krova na relativnoj koti
od +10.33m. Vertikalnu komunikaciju administrativno-upravnog dijela ???? trokrako
????????????????????????????????????????????????????????????
Podrumska ????? dijela vinskih cisterni se nalazi na relativnoj koti od -2.75m, prizemlje na +0.00m,
prvog kata na +3.60m, a drugog kata na + 6.50m te krovna ploha na +10.33m. Dva dijela su
????????? horizontalno povezana komunikacijama u vidu malih galerija koje prolaze ?????? cisterni
??????????????????????????????????? ??????????????????????????????????? ????????????????????
Prizemlje zgrade izdignuta je za 1.10m od razine tla te ju ???????? rampa ?????? 1.40m koja se na
sjevernoj strani smanjuje na ?????? od 1m. Dimenzije zgrade su 44.75m x 40.30 m, a ????????? je od
armirano-betonske konstrukcije po sistemu ???????????? u rasteru 5.50m x 5.50m sa ???????????
????????  presjekom stupova dimenzija 40cm x 40cm i 60cm x 60cm. Armirano betonska stropna
????? je sitno rebraste konstrukcije (Henebique) ukupne visine 27cm. Vanjski zidovi objekta su
debljine 40cm, a ???????? su na zapadnoj strani kamenom Veselje, na sjevernoj i ???????? strani sa
klesanim kamenom, dok je ????? fasada u potpunosti skriveno naknadno ?????????  objektom
??????????
Glavni prilaz zgradi centralne vinarije bio je sa sjeverne strane, a u periodu adaptacije 1968. godine
??????????????????????
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Slika 14. Iz arhive Slobodne Dalmacije
Slika 15. Iz arhive Slobodne Dalmacije
Cisterne su ????????? od armiranog betona sa stijenkama debljine 20cm, donjom ?????? od 20cm te
krovnom ?????? od 15cm. ???????????? pojedinih cisterni je ???????? te ???????? do crnog sjaja dok
???????????? pojedinih ???? ????????? ili staklene ???????? Vanjske plohe ???????? su plutom debljine
25cm radi bolje toplinske izolacije. Na mjestima gdje su cisterne ????????? uz vanjske zidove
objekta, one su malo ??????? ??????????? ?????? prostori debljine 10-20cm kao zamjenu za toplinsku
izolaciju. Cisterne su izdignute od razine poda nekoliko centimetara ??????????? ?????? prostor koji
osigurava dobru toplinsku izolaciju. Dno cisterni u podrumu je na -2.15cm, u prizemlju je na +0.60cm,
na prvom katu na koti od +4.20cm te na zadnjem katu na +7.15cm. Na krovnoj ????? izvedena su dva
??????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
Podrum zgrade centralne vinarije ???????? prostor stare punione, radionica, ?????????? prostora za
gorivo, ????????? ?????? i kotlovnice te dviju vinskih cisterni. U prizemlju se nalaze prostorije
kancelarija, ?????????? ulaz u prostore vinskih cisterni te prostor vinskih cisterni. Prvi kat zauzimaju
administracija, pravna ??????? ?????????? sanitarije, mala loggia te cisterne na ?????? dijelu. Drugi kat
je istovjetan prvom katu.
Ukupna netto kvadratura zgrade iznosi 4 232.62m2, a brutto 4 958.43 m2.
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Slika 16. Presjek kroz cisterne
??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
Sastoji se od dijela ????????? te laboratorijskih i kancelarijskih prostorija. Visina ????? je ?????????? u
cijelog zgradi te se prizemlje nalazi na relativnoj koti od -1.10m (apsolutna kota +2.80m), prvi kat na
+4.05m, drugi kat na +7.07m te krovna ????? na +10.43m. Vertikalnu komunikaciju ???? dva teretna
???????????????????????????????????????????????????
Prizemlje zauzima prostor ????????? gotovih proizvoda, a na prvom i drugom katu dolazi do
funkcionalne podjele na dva dijela - kancelarijski dio ???????? na zapadnoj strani te
???????????????????? prostor ???????? na ???????? strani. Prvi kat zauzima degustacijska sala, ????????
laboratorij te ? stara ????????? Na drugom katu, osim kancelarija, nalazi se i galerija s koje se mogao
pratiti proizvodni proces koji se odvijao na prvom katu i ????????? se kroz visinu dviju ?????? Prvi i drugi
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Glavni ulaz u zgradu ????????? nalazi se sa zapadne strane u razini tla na relativnoj koti od -1.10m. S
????? strane zgrada je ukopana u teren do razine prvog kata, a ??????? dio zgrade je u potpunosti
ukopan. Dimenzije zgrade su 34.00m x 44.40m. ???????? je isti konstrukcijski sistem kao i kod
????????????????????????????? ? ??????????????????????
Ukupna netto kvadratura zgrade iznosi 3 880 m2.




Prizemlje ankesa ???????? prostore trafostanice te radne prostore. Na prvom katu nalaze se
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
Pristup zgradi aneksa je sa sjeverne strane te je sa ????? strane uspostavljena veza sa zgradom
?????????? Visina ????? zgrade aneksa ?????????? sa zgradom ?????????? Prizemlje je na relativnoj koti
od -1.10m (apsolutna kota +2.80m), prvi kat na +4.05m, drugi kat na +7.07m. Na krovnoj ?????? u
?? ?????????????????????????????????????????????????????????
Konstrukcija je armirano betonska s armirano betonskim stupovima i ???????????????? konstrukcijom
nad prizemljem te sa konstrukcijom nosivih zidova i monolitne armirano betonske ????? katova i
?????????
Ukupna netto kvadratura zgrade aneksa iznosi 1 209.23 m2, dok je brutto 1 353.78m2 .
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ANEKS
???????????????????????????????????????????????????????
Pristup objektu nadogradnje ???????? je iz objekta centralne vinarije, iz objekta ????????? te iz
aneksa. Nadogradnja je jedinstveni objekt povezan funkcionalno sa hodnicima iz kojih je ????????
izlaz na terasu. U nadogradnju ???????? pristupa se iz zgrade centralne vinarije sa betonskim
??????????? na istoku zgrade. U nadogradnju ''Zapad'' pristupa se iz zgrade centralne vinarije se
preko trokrakih ???????? stepenica na sjevero-zapadu zgrade. U nadogradnju ????? se pristupa sa
betonskim stepenicama na sjevero-zapadnom dijelu zgrade ?????????? a u nadogradnju ??????? se
pristupa iz zgrade aneksa.
Nosivu konstrukciju objekta ???? sistem nosivih armirano betonskih stupova i greda koje nose
armirano betonske ?????? Nosivi armirano betonski stupovi postavljeni su u liniji fasade, na ????????
osnom razmaku od 5.50m x 5.50m sa kvadratnim ????????  presjekom (20cm x 20cm) i ??????
???????? ????????????????????
 ???????  hodnikom povezane su kancelarije orijentirane prema zapadu u nadogradnji ??????? s
prostorom ?????? kancelarija u nadogradnji ?????? U sjeverni trakt - nadogradnju ???????? pristupa se
preko hodnika u zapadnom traktu. Pristup u kancelarijski prostor ???????? dijela- nadogradnja ????????
??????????????????????????????????
Ukupna netto kvadratura iznosi 1 209.23 m2, a brutto 1 353.78 m2.
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TLOCRTI
-   2.75 -   2.75
-   3.20
-   2.75
-   2.75
-   1.10 -   1.10
??????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????  ???????????????????????????????????? 1958. godine
?????????????????Prolegomena za opus arhitekta Stanka Fabrisa, '' Prostor '' , Vol.7(1999),No.1(17), str. 93-112, 1999. godina
2. OCCUPY DALMACIJAVINO
????????????????????????
Tvornica Dalmacijavina ????????? je podno ???????????? briga na
??????????? rubnoj ????? ??????? obale grada Splita. Na idealnoj je lokaciji
koja je povezana sa centrom grada sa sjeverne strane, a s ????? i
??????????? strane distancirana od buke i vreve. Nalazi se na spoju dva
?????????????????????????????????????????????
??????????? brig, uz Sustipan predstavlja jednu od dvije istaknute zelene





- prostorom gradske luke.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????? zona koja se ??????? kroz cijeli ??????? dio obale grada Splita,




























































DALMACIJAVINASlika 25. Vizura prema izlazu iz gradske luke
Slika 26. Vizura prema Marjanu i zapadnoj obali
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???????????????????????????????????????? Slika 29. Pogled iz zraka sa zapadne strane
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4. PANORAMSKE SLIKE LOKACIJE
5. PRIMJERI IZ SVIJETA - PRENAMJENA INDUSTRIJSKIH OBJEKATA
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PROGRAM SECOND CHANCE
Deset partnera ?????? obnovu pet ?????????? mjesta u glavnim srednjoeuropskim gradovima kroz integraciju i promicanje kulturnih aktivnosti. Second Chance se provodi kroz Srednjo Europski
program, koji sufinancira Europski fond za regionalni razvoj (ERDF). Srednja Europa - program Europske unije koji ?????? transnacionalne suradnje s ciljem ???????????? inovacija, dostupnosti i ???????
konkurentnosti i atraktivnost gradova i regija u ?????????? Europi. Osim obnove tih povijesno ?????? objekata, ?????????? cilj je ???????? atraktivnost i konkurentnost unutar okolnih gradskih ????????



















u Centar za suvremenu umjetnost
4. Puorta Nuova toranj
Venecija ( IT )
??????????????
??????????????????????? ???????
  republiku, kasnije propada
_1980. g. preuzima Venecijanski
  bijenale
??????????????????????????????????????????
???????? kulturne i ?????????? priredbe,




Krakow ( PL )
_osnovana 1882. godine
_proizvodnja tramvaja
_u upotrebi do 1960.godine
_4 000 m2







_ dobra prometna povezanost
????????????? program kulturnih
?????????????????????????
_manifestacije vezane za kulturu
6. VALORIZACIJA ZGRADE
???????????????????????????
_KOMPOZICIJA PRAVILNIH GEOMETRIJSKIH VOLUMENA
?????????????????????????????????????????????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????
_RAVNA PROHODNA KROVNA TERASA
_CISTERNE
???????????
_ANEKS KAO SERVISNA ZONA
???????????????????????
????? ???????????????????????????????????
_VIZURE NA OTOKE, LUKU, GRAD
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????? ARHITEKTONSKI PROJEKT            20
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
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7. KONCEPT
Diplomski rad tretira ????????? objekt Dalmacijavina i neposredne kontaktne
???????? objekta te njihov ????????? utjecaj. Bazira se na formiranju javnog
implantata koji ?? direktnom vezom s ????????????  brigom preko terase
?????????? tvornice prodrijeti u zgradu i nanovo ?????????  njenu ???????????? te
zaintrigirati prolaznike da svoj smjer kretanja preusmjere upravo na  ???????? ex.
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10. EKSPLODIRANA AKSONOMETRIJA











+   2.75
+   2.60
+   2.60
+   2.75
+   2.60
+   3.50
????????
+   2.60




0.00 m = 3.90 m.n.v.
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UREDSKI PROSTOR NEZAVISNE SCENE
HOSTEL
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plesna dvorana x2 110m2
garderoba, sanitarije x2 40m2




garderoba za goste 30m2
sanitarije za goste 30m2


























prostor za jelo 200m2
prostor kuhinje 115m2
sanitarije za goste 30m2






prostor za sjedenje 240m2
????????? 70m2
garderoba za osoblje 30m2
MUZEJ 2000m2
predvorje 120m2












UKUPNA NETTO KVADRATURA:  15 465 m2
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????? ARHITEKTONSKI PROJEKT  44
?????????????????
Zahvati izvedeni na ?????????? zgradi Dalmacijavina ?????????? promjene u
temeljima, horizontalnim i vertikalnim elementima. U nastavku je dan opis
??????????????????????????????????????
Temeljna ????? se parcijalno ?????? na ?????? dijelu zgrade sa kote ????? na
kotu -1.65m radi dobivanja dostatne visine za prostore plesnog centra.
Izbacuju se ??????????? stupovi zbog formiranja fluidnog prostora plesnih studija i
auditorija tako da se uz ????????? rubne stupove dodaju ??????? vertikalni
elementi (stupovi) koji ih ????????? i na koje se stavljaju horizontalni elementi
(grede) koji nose ????????? gredu. Nakon ??? je osigurana ????????? ?????????
stup se uklanja.
Uklanjaju se pojedini horizontalni elementi ??????? i vertikalni (zid) radi stvaranja
?????????? prolaska implantata kroz zgradu. Prije izrezivanja ????? radi promjene
u ????????? sustavu ????? je ??????? vertikalne konstruktivne elemente sa
karbonskim vlaknima i premazom od epoksi smole.
Kontrukcija implantata se sastoji od ???????? stupova i greda i potkonstrukcije na
koju se stavlja novi materijal Corten. Na mjestima gdje je implantat ??????
?????? i okolnim zidovima izvodi se samo potkonstrukcija za Corten. Novi
konstruktivni elementi implantata, na mjestima  gdje je  izdignut od zemlje,
?????????????????????????????????????????????????????
??? ????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
